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1. INLEIDING 
Het kunstmat ig  d rogen  e n  p e r s e n  van  gehakseld ruwvoer  in de vo rm 
van wafels  of hakse lb rok  i s  de l a a t s t e  t i jd i n  de belangstel l ing geliomen, 
Vele nieuwe ontwikkelingen op di t  t e r r e i n  v e r k e r e n  ech t e r  nog i n  een  expe-  
r imen t ee l  s t ad ium.  
Wafels  en  hakse lb rok  worden  g e p e r s t  van gehakseld en gedroogd 
g r a s ,  l uze rne  of hooi. Wafels  hebben een  doorsnede  van 6 tot  l 2  cm en  
hakse lb rok  heef t  e en  doorsnede  van 16 tot 24 m m .  Daarnaas t  word t  ook 
g r a s b r  ok ge f ab r i s ee rd  door  kunstmatig d rogen ,  rnalen en  p e r s e n  va.n g r a s .  
Deze  g r a s b r o k  heef t  een  doorsnede  van 8 tot 16 m m .  
Bij  voeder ing van  ui ts lu i tend wa fe l s  en/of Iial.cselbrok. kn.n de beno- 
digde ops lagru imte  aanmerke l i j k  k le iner  z i jn  dan bij lang ruwvoer  (Schroe - 
d e r  und Busse ,  1964). Ve rde r  heef t  he t  gepe r s t e  ruwvoer  het  voordeel  van 
een  b e t e r e  mechan ische  han tee rbaarhe id  dan  l.ang ruwvoer  (Dobie,  1964). 
Door Hutton e .  a .  (1964) e n  Rouning and Dobie (1962) w e r d  bij onbe- 
pe rk te  voeder ing van melkkoei.en e e n  s ignif icant  hogere  droge-s lofopname 
v e r k r e g e n  m e t  wafels  van luaernehooi  dan m e t  lang luzernehooi .  
Rouning and Dobie (1962) vonden hetzel fde  voor luzerne-~l looibrokjes  ten  op- 
z ichte  van lang luzernehooi .  
Uit genoemd onderzoek  blijkt ook eenze l fde  effect op de  melkproduk-  
tie. Signif icante  ve r s ch i l l en  i n  he t  melkvetgehal te  we rden  nie t  gevonden. 
Bij  he t  voe ren  van hooibrokjes was  het  vetgehal te  van de m e l k  ech te r  we l  
O ,  1 %  l a g e r  dan  bij he t  voe ren  van lang hooi. Rijpkema (1971) ve rmeld t  dat  
gehele  of gedeel te l i jke  vervanging van ruwvoer  door g r a sb rok ,  hakse lb rok  
of wafels  tot e en  ver laging van het ve t -  e n  eiwitgehalte van de  m e l k  l e id -  
den.  Door  he t  opnemen van g r a s b r o k  in  het  hooirantsoen vonden v. d. Ho-  
ning e .  a .  ( 1  97 l ) een posit ieve invloed op d e  totale voeropriame. Een  hoeveel-  
heid  hooi van 4 kg i n  een  r an t soen  da t  v e r d e r  bestond ui t  ad  libitu.m g r a s -  
b r o k  was  ech t e r  onvoldoende om een  daling van het  vetgehal te  van de m e l k  
t e  voorkomen.  
Uit technisch oogpunt zou he t  aantrekkel . i jk z i jn  a l s  m e t  voedering 
van  ui ts lu i tend gepe r s t  ruwvoer  kon worden  volstaan,  F-let l e e k  daa rom 
wense l i jk  om n a a s t  he t  onderzoek  van he t  IBVL, he t  IVO te  I-loorn en  d e  
afdeling Dierfys iologie  van  de  L,andbouwhogeschool., ook in  een  m e e r  b i j  de 
p rak t i jk  aanslui tende s i tuat ie  (o. a .  groepsvoeder ing)  en  gedurende l ange re  
t i j  I ( m e e r d e r e  l ac ta t i eper ioden) ,  e r v a r i n g  op t e  doen m e t  het voe ren  van 
gedroo-c7 en oepe r s t  ruwvoer .  In  1970 i s  e e n  p ro jec t  van  het  0ntwi.kkelings 
en Saner ingsfonds  begonnen, waa rb i j  he t  voe ren  van g e p e r s t  ruwvoer  op 
prakt i jkbedr i jven wor~dt  nagegaan,  t e rwi j l  door  een g r a s d r o g e r i j  d e  f a b r i -  
kage van wafels  zo mogel i jk  ve rbe t e t e rd  zou worden,  Op  de CR Waiboer -  
hoeve we rden  van  januar i  1970 t / m  juli 1972 proeven ui tgevoerd nie t  he t  
voe ren  van g e p e r s t  ruwvoer .  Van m e i  1970 t / m  augirstu.s 197 1  we rden  wa -  
f e l s  ve rge leken  m e t  een  r an t soen  van wafels  en g r a sb rok .  I n  d e  per iode 
december  1971 t  'm juli 1972 w e r d  l uze rne -hakse lb rok  vergel.eken m e t  g r a s -  
hakse lb rok .  Daa rb i j  w e r d  tevens  enig hooi ve r s t r ek t .  De r eac t i e s  van d e  
d i e r e n  bet reffende produlctie, condit ie  en gezondheid we rden  daa rb i j  nage-. 
gaan. 
Van de aanloopper iode ( j anuar i  t ' m  a p r i l  1970) w e r d  in juli 1970 
e e n  v e r s l a g  gemaakt  door  i r .  J .  Mulder ;  "FTet voeren  van rne:Ll.cvee, ui.ts1ui- 
tend m e t  wafels  en/of brok.  " (niet  gepubli.ceerd), 
2. O P Z E T  E N  UI'TVOERING VAN I-IET ON.DEF'\.ZOIZ'K 
__1_--_1_1_1----- ~ m,,-" 
2. 1.  Samen : i t e l l i n~van .  - 
-m- d e s r o e p e n  v. h- 
In januari  1170 werden  %') FH-koeien aangekocht, Fiet ran tsoen  van. 
deze  groep  koeien, waar in  grote  versc:'r~illean voorkwamen :>etreffende leef -  
tijd en lactatiestadiurn,  '»e:stond uit  5 kg g r a s  - of hooiwaf e l s  per  d ie r  per  
dag, ad  l ibitum g rasb rok  en  k.ra.chtvaer, 
Omdat  zich, vooral  i n  de periode na het afkalveri., vee% moeilijkiie.- 
den voordeden aangaande prscl.i~kt.ie en gezondheid, werd  eind a.pril 1970 
een indeling gemaakt in twee z(:, ge1ijkwaa:rdig rnogel.ij ke groepen. van ellc 
14 koeien. De indeling i n  twee groepen werd  gemaakt orn vooral  na he t  af-  
kalven de r eac t i e  van de cllererr op verschillen.de hoeveelheden wafels beter 
t e  kunnen waarnelmen. Een  groep (wafeigroep) werd  gevoerd m e t  wafels; 
de  andere  groep  (wafel. -t brokgroep) werd  gevoerd met; wafels en grasbrolr. 
Gedurende de proefper iode werden  bij de wafelgroep '7 d ie ren  afge-. 
voerd en 7 andere  weer  toegevoegd; bij  de  wafel  t brokgroep werden 6 die- 
r e n  afgevoerd en  9 toegevoegd zodat op het eind vara de  proefperiode de  
wafelgroep uit  14 d ie ren  bestond en  de wa.fel 4- brokgroep ui t  17. 
Dit onderzoek werd  per  1 september  1971 beeind.igd, N a  een over-  
gangsperiode van 2 maanden werden  de  d i e ren  eind rioverriber 1971 opnieuw 
ingedeeld in  twee zo gelijkwaardig mogelijke groepen. Elke groep bestond 
ui t  13 koeien en 5 dracht ige vaarzen.  De ene groep werd gevoerd.met luzerne-  
hakselbrok (luzernebrokgroep) en de andere  groep m e t  gras -hakse lbrok  
(grasbrokgroep) .  Daarnaas t  werd  in  bepaal.de gevallen nog wat hooi v e r -  
s t rek t .  
De vaa rzen  en de m e e s t e  koeien van beide groepen hadden r eeds  
een  tijdlang uitsluitend gepe r s t  produkt a l s  ruwvoer ve r s t r ek t  gekregen. 
In elke groep  werden  2 koeien, afkomstig van een. ander  bedrijf ,  opgenomen. 
In een  periode van ca. 14 dagen werden  deze 4 koeien geleidelijk gewend 
aan  het  gepers te  produkt. Omdat zich bij enkele koeien nogal. wat moeil.ijk- 
heden (s lechte  penswerking en  opname, plotseling dalende melkgift) voos- 
deden, zi jn op 3 f eb rua r i  1972 ui t  elke groep 2 koeien voor onderzoe'k naar  
de  Facul te i t  voor Diergeneeskunde i n  1Jtrecht gebracht.  
Tot 17 a p r i l  1972 w a r e n  de  dracht ige vaarzen van elke groep ge- 
scheiden van de melkkoeien i n  dezelfde s ta l  ondergebracht,  daarna werden 
ze  bij  de melkkoeien gevoegd. 
Aan de hand van de  voederwaarde van de gepers te  produltten en het 
hooi, de opname daarvan,  de  melkprodnktie en de condi.tie van de d i e ren  
werd  het ran tsoen  aangevuld m e t  krachtvoer  tot ca. 1 kg boven de C v B  
norm.  
Het  krachtvoer  werd  ve r s t r ek t  in de  melkstal .  Vanaf 2 8  m a a r t  1972 
werd  ech te r  een  deel van het  kraclitvoer i n  de  voergoot gegeven, omdat na 
het  afka.lven veel koeien he t  krachtvoer  in  de melkstal  niet  sne l  genoeg kon- 
den opnemen. Aan de grasbrokgroep  werd 4 kg krachtvoer per  koe pe r  dag 
in  de  voergoot ve r s t r ek t  en a a n  de  luzernebrokgroep 5 kg krachtvoer per  
koe pe r  dag. 
2. 2. Ver s t r ek t e  ruwvoerrantsoenen - 
In de periode m e i  1970 t  'm augustus 1971 werd  a a n  de wafelgroep 
12 kg wafels per  d ie r  per  dag v e r s t r e k t  en aan  de  wafel t brokgroep 6 kg 
wafels en 6 kg grasbrok  per  d i e r  per  dag. 
De in  de periode december  1971 t / m  juli 1972 ve r s t r ek t e  ruwvoer-  
rantsoenen zijn in tabel 1 vermeld .  
Tabel  1. Vers t rek te  ruwvoerrantsoenen in  kg per  d i e r  per  dag. 
(november 1971 t / m  juli 1972) 
Luzernebrokgroep Grasbrokgroep  
r I - I 
Ingangs - I koeien 
datuk r iuzerne-  I hooi vaa rzen  i )  koeien W E T  vaarzen 1)  g r a s -  haksel-  
b rok  
hooi 
1) O p  17 a p r i l  1972 werden  de  vaa rzen  bij de melkkoeien gevoegd en d a a r -  
om niet m e e r  apa r t  gevoerd.  
2) Na 17 a p r i l  1972 was e r  geen gras -hakse lbrok  m e e r  beschikbaar.  Daa r -  
om werd  toen aan  de  grasbrokgroep  5 kg luzerne-hakselbrok per  d i e r  
pe r  dag vers t rek t .  
Bi j  de  luzernebrokgroep kwamen aanvankelijk, vooral  na het  afkal- 
ven, nogal wat pensstoringen voor. Daarom werd per  8 m a a r t  1972 het  
ran tsoen  aangevuld m e t  hooi. Bij de grasbrokgroep  werd  l a t e r  m e e r  hooi 
i n  he t  ran tsoen  opgenomen omdat een  deel van de  voor raad  gras -hakse l -  
b r o k  door broe i  ve r lo ren  was  gegaan. 
De melkproduktie per  koe werd bij de e e r s t e  proef op twee ach te r -  
eenvolgende dagen per  week  bepaald en bij  de tweede proef om de 10 dagen. 
Ook werden  dan mons te r s  genomen voor de  bepaling van het vet-  en eiwit- 
gehalte van de melk. Voor het  berekenen van de produktie per  s tandaard-  
koe, w e r d  uitgegaan van de  gegevens van de produktiecontroles. De voe r -  
opname werd  dageli jks bepaald. Om enig inzicht t e  kr i jgen in  eventuele 
gewichtsveranderingen, werden  de  koeien op geregelde tijden en  s teeds  op 
hetzelfde t i jdstip van de dag gewogen. Verder  werden  de  reac t ies  (gezond- 
heidstoestand)  van de d i e r e n  bijgehouden. 
Van een aantal  kalveren,  dat  na de opfokperiode ujtsluitend m e t  
wafels en  krachtvoer  werd  gevoerd,  werd de groei  en de gezondheid ge- 
volgd. Bij  de vergelijking van luzerne-  en grashakse lbrok  werden 10 van 
deze  d i e r e n  ingeschakeld. 
2.4.  
van wafels en brok  
De chemische samenstel l ing en  de voederwaarde van de in de  per i -  
ode m e i  1970 t / m  augustus 1971 gevoerde wafels zi jn in  tabel 2 vermeld.  
Tabel  2. Chemische samenstel l ing en  voederwaarde pe r  kg droge stof 
van de graswafe ls .  
Wet zandgehalte van de  wafels was soms  z e e r  hoog; de wafels die  
gevoerd werden van 17 m a a r t  tot 26 a p r i l  197 1, bevatten 15,77'0 zand. 
In  d e z e  periode werden  de  wafels door veel d i e r en  s lecht  opgenomen. Het 
gehalte a a n  voedernorm ruw eiwit van de  wafels,  d ie  gevoerd werden i n  de 
per iode 1 m e i  tot 12 juni 1970 was ,  in  vergelijking m e t  de  vre-gehal ten van 
de  andere  wafels,  bijzonder hoog. De wafels die gevoerd werden in  d e  p e r -  
r iode  4 juni tot 31 augustus 1971, hadden een bijzonder laag vre-gehal te .  
D a a r o m  werd  toen ve r r i j k t e  aardappelvezelbrok m e t  een  vre-gehal te  van 
2370 of soyaschroot  bijgevoerd.  
De Z W  van de  wafels i n  de  zomerper iode  van 1970 was in het a lge-  
m e e n  z e e r  goed. Deze wafels wa.ren hoofdzakelijk afkomstig van het land- 
bouwbedrijf van Van Pui jenbroek Iq. V. 
De zetmeelwaarde van de in de winterper iode gevoerde wafels was 
v r i j  laag.  Deze wafels,  afkomstig van h e r f s t g r a s  van blijvend grasland en 
gemaakt door g rasd r  ogeri j  "W orkum", hadden een zee r  slechte s t ructuur .  
De laats te  par t i j  wafels was afkomstig uit 0 0 s  telijk Flevoland. 
Qrn de persbaarheld t e  verbeteren,  was water  toegevoegd. Het toevoegen 
van water  was geen succes ;  het percentage los  ma te r i aa l  was nog hoog en 
gedurende de  ops1a.g t r ad  herhaaldelijk broei op waardoor de voederwaarde, 
die toch a l  niet hoog was,  nadelig werd beinvloed. Aan de wafels, die ge-  
voerd werden i n  de  periode 31 december 1970 tot 13 januari 1971, was bij 
bet pe r sen  me lasse  toegevoegd, In het algemeen waren  de  wafels vaak voor 
een groot gedeelte uiteen gevallen in los  ma te r i aa l  ( soms tot ca. 70%). 
D e  chennische samenstell ing en de voederwaarde van de in de per i -  
ode m e i  1970 t / rn  augustus 1971 gevoerde grasbrok,  zijn in tabel 3 v e r -  
rneSd, 
'Tabel 3 ,  Chemische samenstell ing en  voederwaarde per  kg droge stof 
van de grasbrok.  
Per iode  
droge stof 
70 
Behsude:ns een i e t s  l age re  zetmeelwaarde van de grasbrok, kwamen 
de  chemische sarrsenstelling e n  de voederwaarde van de  grasbrok  nagenoeg 
overeen me t  die van de graswafels,  Bij de grasbrok  kwamen geen ext reem 
hoge zandgehaleet1 tioor zoals bij de graswafels het geval was. Evenals bij 
de wafels was ook b ~ j  de brok het vre-gehalte in de maanden juni, juli e n  
augustus 4 97 1 laijao~ader laag, Daarom werden ook de dieren van de  wafel C 
brokgroep in  deze periode bijgevoerd m e t  eiwitrijke produkten. Van de g ras -  
brok, die gevoerd werd  in ap r i l  en  me i  1971, i s  geen analyse bekend. Aan 
deze brok was bij het pe r sen  vet toegevoegd. Bij het voeren van deze brok  
raakte  een aantal  dieren van streek. 
D e  ctiernische samenstell ing en  de voederwaarde van de in de periode de-  
ceruiber 1971 t / m  juli 1972 gevoerde hakselbrok zijn i n  tabel 4 vermeld. 
Tabel 4. Chemische samenstell ing en  voederwaarde pe r  kg droge stof 
van de haks elbrok. 
uzernehakselbro 
Grashakselbrok 1 
Grashakselbrok 11 
Uit de  gehalten blijkt dat  de ZW van de  luzerne  heel  wat l ager  was 
dan van het g ras .  In de  grashakselbrok kwam nogal wat var ia t ie  voor. Het 
e e r s t e  deel  van de  pa r t i j  had een ZW van 53 en  een vre-gehal te  van 16 ,  1 ,  
terwij l  het  tweede dee l  van dezelfde par t i j  een hogere  ZW en een lager  
vre-gehal te  had. De voederwaarde van de  grashakse lbrok  i s  in  de loop der  
tijd door broei aanzienli jk teruggelopen. Enkele deelpar t i jen waren  zodoen- 
de helemaal  waardeloos en werden daarom afgevoerd.  Omdat luzernehak-  
s e lb rok  een  laag P-gehal te  heeft ,  werd  a a n  d e  d i e r e n  van de luzernegroep  
mononatr iumfosfaat  v e r  s t r ek t  om fosfaa t tekor ten  t e  voorkomen. 
2. 5. 
In de periode januari  t  /m  ap r i l  1970 was de conditie van een groot 
aan ta l  d i e r en  na het afkalven m e e r  dan no rmaa l  ach te ru i t  gegaan. Daarom 
m o e s t  per  1 m e i  1970 ges t a r t  worden m e t  koeien die over het  a lgemeen in 
z e e r  s lechte  conditie verkeerden..  
O p  18 juni 1970 werden  de koeien overgebracht  van een grupstal  
naa r  een  voerligboxenstal. Doordat de koeien nog niet waren  onthoornd, 
zi jn ze  de e e r s t e  week wat ,onrus t ig  geweest. De omschakeling in staltype 
i s  overigens niet ongunsfig verlopen. Alle d i e r en  waren  v r i j  snel  aan  de  
ligboxen gewend. Het onthoornen, op 30 juni 1970, heeft geen waa rneem-  
b a r e  nadelige gevolgen gehad. 
Tot  19 sep tember  1970 werd i n  de boxen zaagse l  gestrooid. Omdat  
verscheidene d i e ren  t e  veel  zaagsel  opnamen, werd  daarna  overgegaan op 
zand. Ook daarvan  werd  aanvankelijk door enkele d ie ren  nog veel opgeno- 
men. 
Om klauwrnoeilijkheden te verminderen  werden  de  koeien vanaf 
sep tember  1970 regelmat ig  door een  voetbad m e t  een  3-procentige f o r m a -  
l ine -oplossing geleid. 
In de tweeri j ige  voerligboxenstal  was  aan  elke kant van de voergang 
een  groep ondergebracht.  Op 23 december  1970 werden  de  groepen verwis -  
seld.  Dit werd  noodzakelijk geacht i n  verband m e t  de  dr inkwatervoorzie-  
ning. Aan een kant van de  s t a l  was nameli jk  een drinkbakje per twee d ie -  
r e n  b i j  de voergoot aanwezig en  a a n  de ande re  kant was tegen de  wand van 
de  s ta l ,  a ch te r  de  boxen, een  drinkbakje per  negen d i e ren  beschikbaar.  
Dit bleek uiteindeli jk de  wateropname niet  t e  beinvloeden. 
O p  1 januari  1971 werd  de uitvoering van het  onderzoek door een 
ande re  veeverzorger  overgenomen. 
Met ingang van 30 m a a r t  1971 werd  weer  overgegaan op het  gebruik 
van zaagse l  in  de boxen, 
In m e i  1971 kregen  veel d ie ren  l a s t  van drukplekken op uitstekende 
botdelen, d i e  s o m s  tot ontstekingen leidden. Waarschijnli jk waren  deze 
drukplekken het  gevolg van een  langdurig verblijf i n  een v r i j  kleine s ta l  
m e t  boxen, die mogelijk i e t s  t e  kor t  waren.  Het i s  missch ien  noodzakelijk 
d ie ren ,  d ie  niet in  de weide komen, toch een  kleine uitloop te geven. 
In december  1971 zi jn  de  boxen verlengd. 
3. RESULTATEN VAN MEI 1970 T /M AUGUSTUS 1971 
3. 1. 
Het verloop van de  gemiddelde melkproduktie per koe van de twee 
groepen i s  i n  tabel 5 vermeld en in figuur 1 graf isch weergegeven. 
In het a lgemeen l iep de produktie van wafelgroep en van wafel + 
brokgroep weinig uiteen. Alleen in de periode februar i  t / m  apr i l  was e r  
een groot verschil .  In deze periode was het aantal  gemolken koeien echter  
s lechts  gering. Veel koeien stonden droog of waren oudmelkt en  dit  was bij 
beide groepen vaak z e e r  verschillend. Zo werden e r  bijvoorbeeld in de 
week van 28  f eb rua r i  1971 bij de wafelgroep 8 koeien gemolken, waarvan 
e r  5 oudmelkt waren,  terwij l  bij de wafel -t brokgroep slechts 5 koeien 
werden gemolken waarvan e r  2 oudmelkt waren. 
De gemiddelde produktie van beide groepen kwam in de maanden 
m e i  en juni, zowel in 1970 a l s  in 1971, op een  behoorlijk niveau. In beide 
jaren daalde de produktie van beide groepen na juni echter  vr i j  s terk.  
De oorzaken van die v r i j  s te rke  dalingen waren  niet alt i jd duidelijk. 
In d e  nazomer van 1970 we.rd een aantal  keren  overgeschakeld van wafels 
van voor jaarsgras ,  m e t  %en goede s t ructuur ,  naar  wafels van na jaarsgras  
m e t  een  slechte s t ructuur .  Daardoor werd  de produktie duidelijk ongunstig 
beinvloed. 
Tabel 5. Melkproduktie in  kg per  koe pe r  dag en  aantal  melkgevende 
koeien. 
Bij  de  produktiedaling na juni speelt  waarschijnli jk een rol,  dat de 
koeien ook in  de zomer  ten hoogste ca. 1 kg Z W  boven de CvB-norm wer -  
den gevoerd. Daardoor waren  de  d ieren  niet i n  staat,  vooral in een l a t e r  
lactatiestadium, r e s e r v e s  te vormen, zoals normaal weidende d ieren  dat  
kunnen. De conditie van de d ieren  was in beide zomers ,  in vergelijking 
m e t  die van normaal  weidende d ieren  dan ook slecht. De melkproduktie per 
standaardkoe i s  voor beide groepen in tabel 6 vermeld. 
In de zomer  van 1970 was de produktie per  standaardkoe v r i j  rede-  
l i jk;  in  de zomer  van 197 1 was het niveau echter veel te  laag. De grote 
schommelingen en de verschi l len tussen beide groepen in  juli, augustus en 
december 1970 waren  het gevolg van voeder s toornissen die meestal  optra- 
den bij  de overgang naar  een andere par t i j  wafels en/of b rok .  E r  was vaak 
een groot verschi l  in kwaliteit tussen de  d iverse  parti jen wafels en/of brok. 
Bij de individuele koeien kwamen grote schommelingen in  voederopname 
en  produktie voor. Het ver  schil  in produktie per  standaardkoe tussen de 
twee groepen in juli e n  augustus 1970 werd  mede  veroorzaakt  door 2 koeien 
van de wafel 4- brokgroep, die plotseling s t e r k  in  produktie daalden tenge- 
volge van een  herhaalde onregelmatige tochtigheid en a l s  gevolg van een 
longontsteking. Het ver  schi l  in  produktie pe r  standaardkoe tussen beide 
groepen i n  oktober 1970 kan mede worden toegeschreven a a n  een  plotse- 
linge s te rke  produktiedaling van twee koeien uit de wafel + brokgroep ten- 
gevolge van kreupelheid. 
In december 1970 daalde de produktie van &&n koe van d e  wafelgroep 
plotseling s t e rk  vanwege het feit,  dat ze  gedurende ongeveer 2 weken het 
krachtvoer niet opnam. Dit werd waarschijnli jk veroorzaakt doordat de koe 
in  e rns t ige  ma te  leed a a n  gewrichts- e n  klauwontsteking.  late^ werd ze  
daarvoor ook afgevoerd. Aan het grote verschi l  in produktie per s tandaard- 
koe tussen  beide groepen in  de periode februar i  t /m m a a r t  1971 mag geen 
waarde worden toegekend omdat i n  die periode een groot aantal  dieren 
werd  drooggezet e n  een verschillend aantal  d ie ren  per groep afkalfde. Het 
aantal  melkgevende d ieren  per groep was te  gering om de  produktie per 
standaardkoe betrouwbaar t e  berekenen. Bovendien werden in deze periode 
wafels gevoerd m e t  een  slechte s t ructuur ,  die gemaakt waren  van herfs t -  
g r a s  van blijvend grasland. Verder was e r  in  de periode omstreeks het af-  
kalven een  aantal  dieren,  dat voor ko r t e re  of langere tijd het voer weigerde 
of slecht opnam en kwamen nogal eens trommelzucht e n  voederstoornissen 
voos. Over het a lgemeen waren  deze problemen bij de wafel I- brokgroep 
gro ter  dan bij de  wafelgroep. 
Het niveau van de produktie per  standaardkoe was, vooral in  1971, 
a a n  de lage kant. Met v r i j  grote zekerheid kan dit aan de invloed van het 
gebruikte voer worden toegeschreven. Bij de verwerking van de  melkpro-  
duktiegegevens i s  afgezien van een  uitsplitsing naar  hoog- en  laagproduk- 
t ieve koeien en naar  oud- en  nieuwmelkte dieren. Het aantal  dieren per  
groep was te gering om per  uitgesplitste groep enigszins betrouwbare ge- 
gevens t e  verkrijgen. 
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Tabel 6. Melkproduktie per standaardkoe in kg per dag. 
I J aa r  en maand 
I mei  * 
juni 
juli 
I augustus 
I september 1 oktober 
I november I december 
I februari 
maa r t  
apr i l  
me i  
juni 
juli 
In tabel 7 zijn de produktiegegevens vermeld van twaalf dieren per 
groep die afgekalfd hebben in de periode 25  december 1970 - 9 juni 1971. 
De melkproduktiegegevens zijn per koe vermeld t /m de tiende week na het 
afkalven. 
Gedurende de ee r s te  5 à 6 weken na het afkalven was de produktie 
van de wafel t brokgroep iets  hoger dan die van de wafelgroep, daarna 
was de produktie van de twee groepen vrijwel gelijk. De in deze periode 
gevoerde wafels .bevatten over het algemeen zeer  weinig structuurhoudend 
mater iaa l  (herfstgras) ,  terwijl van enkele partijen de voederwaarde laag 
of het zandgehalte hoog was. De produktieverschillen zijn echter van wei- 
nig betekenis. 
Tabe l  7. Gemiddelde produktie van een  aan ta l  nieuwmelkte d i e r en  
in  1971 gedurende de e e r s t e  10 weken na ket afkalven,  
i n  kg pe r  koe pe r  dag. 
Gem. 
Wafel 4- 
b rokg roep  
1  
2 
14 
15 
18 
23  
24 
25 
26 
45 
34 1  
580 
Gem.  
In  tabel  8  z i jn  van de  i n  de  proef opgenorrien koeien d e  gegevens v e r -  
m e l d  van de  l a a t s t  afges loten melk l i j s t en  vóór 1  januar i  1970 e n  van de 
melk l i j s t en ,  d ie  in  he t  geheel  tot s tand gekomen z i jn  van januar i  1970 t/rn 
augus tus  197 1  (wafelper iode) .  Slechts  van t i en  koeien (vijf van de wafel-  
g roep  en  vijf van d e  wafel  i- brokgroep)  z i jn  beide rnelkl i j s ten  beschikbaar .  
Tabel. 8, Gegevens af ges lot ex^ rnelklij sten.  
Bij  k a n  de  l 0  koeien was de  gemiddelde melkproduktie per  dag in  
de  wafelperiode Pager en soms  zelfs veel l ager  dan vÓÓr deze periode. 
D e  gemiddelde r~~e lkp roduk t i e  per dag was bij  de in  de wafelperiode gemaak- 
te  melk l i j s ten  3 kg per  koe lager  dan bij de  vóór deze periode afgesloten 
l i jsten.  Daarb i j  w a r e n  de l i js ten,  gemaakt in  de wafelperiode, gemiddeld 
49 dagen langer  dari die vóór deze  periode.  Hierb i j  moet  nog worden opge- 
m e r k t  dat  de d i e ren  bij  de l i js ten,  gemaakt i n  de wafelperiode, ongeveer 
2 j aa r  ouder waren  dan bij de laa t s t  afgesloten rulelklijsten vóór deze pe r i -  
ode en  dat bij deze laa t s te  l i j s ten ook e e r s t e  lacta t ies  voorkwamen. D e  om-  
standigheden waaronder  deze l i js ten tot stand gekomen zijn, zi jn niet be-  
kend.De gegevens in tabel 8 wijzen e r  op dat bij deze proef het voeren m e t  
uitsluitend gepers t  voer  een  ongixnstige invloed heeft gehad op de rnelkpro- 
duktie. 
3. 2. P VetEhalte van de  m e l k  
In tabel 9 i s  he t  gemiddelde vetgehalte per  groep vermeld,  Het vet-  
gehalte van de rnelk van beid.e groepen ver l iep  nagenoeg paral le l  en  was  
voor de  wafelgroep s teeds  ie t s  hoger dan voor de  wafel -i- brokgroep, 
In het  a lgemeen was het  vetgeha,lte niet hoog. Alleen in de winter-  
per iode (veel oudmelkte dieren)  kwam het  op een  redel i jk  niveau. In de  pe- 
r iode  november t / m  f eb rua r i  en  vooral  in  juni-juli 1971 waren  de schorn- 
mel ingen in  het  vetgehalte .van de mel.1~ van beide groepen zeer  groot. 
Iri de  winter va r i ee rde  het  aantal. oud- en  nieilwmelkte d ie ren  s te rk .  Moge- 
l i jk  heeft ook de  s lechte  voeropname van een aantal  d ie ren  gedurende be-  
paalde per ioden in  d e  winter  een ro l  gespeeld.  Ve rde r  kwamen in deze  pe-  
r iode ,  voora l  v lak na he t  afkalven,  nogal e e n s  t rommelzuch t  en  voeder -  
n i s s en  voor.  
D e  z e e r  grote  schommelingen i n  he t  vetgehalte van d e  m e l k  i n  d e  
per iode  juni-juli 1971, z i jn  z e e r  opmerkel i jk .  E r  werden  vanaf begin juni 
wafels  van v o o r j a a r s g r a s  (goede s t r uc tuu r )  gevoerd.  De wafels  we rden  
goed opgenomen e n  i n  he t  a lgemeen  w a r e n  e r  geen moeil i jkheden m e t  voe-  
d e r s t o o r n i s s e n  en  t rommelzuch t .  In verband m e t  e en  eiwit tekort  i n  he t  
r an t soen ,  w e r d  van 14 juni - 22 juli p e r  dag  2 kg ve r r i j k t e  aa rdappe lveze l -  
b r o k  (2370 v r e )  pe r  koe v e r s t r e k t  en  na 22 juli 1, 5 kg soyaschroot  pe r  d i e r  
p e r  dag. He t  i s  evenwel n ie t  aannemel i jk ,  da t  d i t  van invloed i s  gewees t  op 
d e  vetgehal teschommelingen.  In tabel  9 i s  ook he t  gemiddeld vetgehalte 
v e r m e l d  van beide g roepen  t i jdens een  aan ta l  perioden.  
Tabel  9. Gemiddeld vetgehalte van d e  me lk ,  i n  70 
sept .  3, 83 
Gem,  1970/1971 3,  64 I 
Het  pe rcen tage  vet  i n  de  m e l k  van  d e  wafel  3- brokgroep w a s  0, l 0  
tot  0 ,  29 l a g e r  dan  da t  van  d e  wafelgroep.  In de  per iode  juli t /m augus tus  
1971 w a s  he t  ve r s ch i l  0, 10; i n  a l l e  over ige  per ioden  was  he t  ve r s ch i l  g r o -  
t e r .  
Gemiddeld w a s  he t  percentage vet  in  de  m e l k  van d e  wafel  -t brok-  
g r o e p  0, 2 1 l a g e r  dan  da t  van d e  wafelgroep.  Dit wi js t  e rop ,  dat  he t  r a n t -  
soen  van  6 kg wafels  i- 6 kg b rok  een  ongunstige invloed heeft  gehad op he t  
vetgehalte.  Hoe de  invloed van het  r an t soen  van 12 kg wafels  i s  geweest ,  
kan nie t  m e t  zekerhe id  worden aangegeven.  Gezien he t  fe i t ,  da t  he t  vetge-  
ha l t e  van de  m e l k  van de wafelgroep gemiddeld niet  hoog en  in  sommige  
per ioden  zel fs  e r g  l aag  was ,  l i jk t  he t  e r  e ch t e r  op dat  ook di t  r an t soen  een 
ongunstige invloed had. De kwaliteit  van d e  gevoerde wafels  m o e t  h i e rb i j  
e ch t e r  niet  u i t  het  oog worden ver lo ren .  
3. 3. 
Het gemiddelde eiwitgehalte van  d e  m e l k  i s  i n  tabel  10 ve rme ld .  
Tabel  10. Gemiddeld eiwitgehalte van d e  m e l k  i n  OJo. 
1970 Wafelgr .  Wafel t brokgr .  1971 
- - 
m e i  2, 92 3, 08 jan. 
juni 3, 13 
juli 3, 07 
aug. 3 ,  26 
sept .  3 ,  39 
okt. 3, 56 
nov. 3 ,  50 
de  c .  3 ,  56 
Gem. 1970/1971 
f eb r .  
m a a r t  
a p r  i1 
m e i  
juni 
juli 
aug,  
Het ve r loop  van he t  eiwitgehalte van de  m e l k  was  v r i j  normaa l .  
Het ve r loop  w a s  omgekeerd  evenredig  m e t  he t  ver loop van  d e  melkproduk-  
t ie  (f iguur 1). Het  eiwitgehalte van  d e  m e l k  w a s  voor beide g roepen  vr i jwe l  
gelijk. In m e i  1970 e n  i n  de e e r s t e  v i e r  maanden  van 197 1 kwamen e r  i n  
he t  pe rcen tage  eiwit ech te r  ve r s ch i l l en  voor van 0, 10 tot 0, 16 t en  gunste  
van d e  wafel t brokgroep.  In m e i  1970 w e r d  da t  hoofdzakelijk ve roo rzaak t  
door  d e  m e l k  van d r i e  koeien u i t  de  wafe lg roep  m e t  e e n  bijzonder l a ag  
eiwitgehalte.  Daa rb i j  was  een  koe nie t  een  op dat  momen t  z e e r  g ro te  d e -  
p r e s s i e  i n  d e  melkgif t  a l s  gevolg van  e e n  longontsteking e n  een  a n d e r e  koe 
m e t  t rommelzuch t .  De versch i l l en  i n  d e  e e r s t e  v i e r  maanden  van 1971 kun- 
nen he t  gevolg z i jn  van d e  vele  wisse l ingen  i n  oud- e n  nieuwmelkte d i e r e n  
in  d ie  periode.  In juni 1971 was  he t  eiwitgehalte b i j  de  wafelgroep even  wat 
hoger  dan b i j  d e  wafel  t brokgroep.  
Gemiddeld over  de  he le  p roefper iode  was  het  percentage eiwit in  
de  m e l k  van de  wafe l  + brokgroep  0, 03 hoger  dan  da t  van de  wafelgroep.  
3.4. 
I n  d e  per iode  m e i  t /m augustus  1970 we rden  de  wafels  e n  de  b r o k  
nie t  a l t i jd  geheel  opgenomen. De hoeveelheden r e s t e n  die ve rwi jderd  m o e s -  
ten  worden ,  z i jn  i n  t abe l  11 vermeld .  
Tabel  l. 1. Voer r e s t en  in de maanden  m e i  t /m augustus  1 9 7 0 ,  i n  70 van het  
v e r s t r e k t e  voer  (wafels  en  brok) .  
-*-pq-gTt=I 
Wafel t brokgroep  
Na augustus  1970 w a r e n  e r  vr i jwel  geen r e s t e n  m e e r .  Dit betekent 
niet ,  d a t  e lk  d i e r  ook de v e r s t r e k t e  hoeveelheid voer  opnam. Hoewel bij 
g roepsvoeder ing  d e  voeder  opname per  koe nauwelijks te  con t ro le r  en i s ,  
b leek duideli jk dat  sommige  d i e r e n  t e  weinig voer  opnamen. 
De  kwal i te i t sgebreken van d e  wafe l s  hebben geen invloed gehad op 
de opname. De wa fe l s  m e t  weinig s t r uc tuu r  w a r e n  echter  niet  bepaald be-  
vorde l i jk  voor  de  gezondheidstoestand van de  d ie ren .  
In a p r i l  e n  m e i  1971, toen g r a s b r o k  we rd  gevoerd w a a r i n  vet was  
ve rwe rk t ,  namen  veel  d i e r e n  de  b r o k  t i jdel i jk  s l ech t  op. Bi j  de  overgang 
op een  a n d e r e  p a r t i j  wafels  en/of brok,  hadden enkele d i e r e n  vaak enige 
d a g e n  nodig om a a n  hetS.nieuwe voer  t e  wennen, vooral  a l s  d e  pa r t i j  e r g  
afweek van d e  voorgaande.  Ook vlak na he t  afkalven l i e t  de voeropname van 
een  aan t a l  d i e r e n  s o m s  te wensen  over .  
Vooral  i n  d e  per ioden dat  wafe l s  we rden  gevoerd m e t  e e n  s lech te  
s t r u c t u u r ,  w a s  he t  duideli jk da t  d e  d i e r  en een  t ekor t  a a n  structuurhoudend 
m a t e r i a a l  hadden. Daa rvan  getuigt ook he t  fei t ,  d a t  e e n  aan ta l  d i e r e n  v r i j  
vee l  z aagse l  u i t  he t  ligbed opnam, voora l  a l s  e r  v e r s  ges t rooid  was.  
L a t e r ,  toen overgegaan  we rd  op he t  s t r oo i en  van zand in de  boxen, w e r d  
door  e e n  aan ta l  d i e r e n  zand opgenomen. 
He t  k rach tvoer  w e r d  m e t  e en  handschep toegediend. In totaal  w e r d  
gemiddeld  ca .  750 gzw pe r  koe p e r  dag  boven de  CVB-norm gevoerd. 
Bi j  d e  d i e r e n  m e t  voeder  s t oo rn i s s en  was  d e  k rach tvoer  opname vaak 
z e e r  t r a ag .  E r g  z ieke  d i e r e n  namen  s o m s  in  het  geheel  geen k rach tvoer  op. 
3. 5. Gewicht van  de  d i e r e n  
Wet gemiddelde  gewicht van d e  d i e r e n  i s  i n  tabel  12 vermeld .  
Tabel  12. Gemiddelde gewichten van d e  koeien e n  he t  ve r  schi l  
t e n  gunste van de  wafelgroep,  i n  kg pe r  koe. 
12 j anuar i  1971 
1 6  juni 1971 
8 s e p t e m b e r  1971 
Alleen bij het begin van de  proefperiode en begin januari 1971 waren 
de koeien van beide groepen gemiddeld even zwaar. Verder  was het gemid- 
deld gewicht van de koeien van de wafelgroep steeds ie t s  hoger dan dat van 
de koeien van de  wafel 4- brokgroep. Be verschillen liepen uiteen van 5 tot 
17 kg. Mogelijk speelt  een gro tere  pensvulling daarbi j  een rol. Opgemerkt 
moet  worden dat e r  tussen de koeien van beide groepen grote individuele 
ver schillen voorkwamen. De conditie van de dieren l iep uiteen van veel te 
vet tot veel te mager .  
3.6.  Gezondheidstoestand van de koeien 
In de periode me i  1970 t /m augustus 1971 waren  44 dieren bij het 
onderzoek betrokken. In de loop van deze periode werden ui t  de  wafelgroep 
en uit  de wafel -t brokgroep resp ,  7 e n  6 d ie ren  afgevoerd. In tabel 13 wordt 
een overzicht gegeven van de redenen van afvoer. 
Tabel 13. Redenen van afvoer en het aantal  dieren. 
Reden van afvoer 
Paratuberculose 
.Gewrichtsontsteking 
Bruls  
Driespeen (lage produktie) 
Verwerper  
Ziek a l s  gevolg van voeder- 
s toornis  "' 
Wafelgroep 
1 
3 
..- 
Wafel t brokgroep r 
2 
2 
1 
- 
1 
:< 
Deze d ieren  moesten worden afgevoerd, omdat niet m e e r  op 
her  s te l  mocht worden gerekend. 
E r  moes ten  naar  verhouding veel d ie ren  worden afgevoerd in ver  - 
band m e t  gewrichtsontstekingen e n  kreupelheid. Gewrichts- en  klauwge- 
breken kwamen veelvuldig voor. Ook waren  e r  enkele d ieren  die op ui ts te-  
kende botdelen, drukplekken e n  ontstekingen vertoonden. Mogelijk hangen 
deze problemen samen m e t  een langdurig verblijf van de d ieren  op een be- 
tonvloer in  een v r i j  kleine s tal ,  waarin de boxen wat t e  krap  afgesteld wa-  
ren.  Vooral i n  de  periode kort  na het afkalven kwamen, speciaal bij de wa- 
fel t brokgroep, veel problemen voor a l s  gevolg van voederweigering, t rom-  
melzucht en andere  v~eder s too rn i s sen .  Sommige d ieren  waren op dit punt 
e r g  gevoelig. Z e e r  opvallend was een knarsetandend geluid, dat veel d ie ren  
voortdurend lieten horen. Daarbi j  werden herkauwende bewegingen gemaakt 
zonder dat  e r  echt herkauwd werd. Een koe heeft na het afkalven veel l a s t  
gehad van maagstoornissen en v ra t  tenslotte niets meer .  Op de Faculteit  
voor Diergeneeskunde te  Utrecht werd een grote hoeveelheid dood ma te r i -  
aa l  uit  de pens verwijderd. Door de pensinhoud van een gezonde koe bij 
deze  koe in  te  brengen, werd getracht de spijsverteringsmoeilijkheden op 
te  heffen. De behandeling i s  echter  tevergeefs geweest. 
3. 7. Gegevens aa:~geh.ouden vaa.- skal.ver en 
.m.,--,.-,* ~. --.,-*--.--"---.--*,-"T'.. 
Van de 32 vaarskaIve:ren, di.e in c.ie pe-riode 1 januari  1970 t/ ' r r i  :!l 
augustus 1971 zijn gebo:ren, zijn e r  19 aangehouden. Het geboorte:gewi.cht, 
van deze l 9  kalveren was ~4err.iiddel.d 3Tkkg , .  V a n  de overige vaarskalveren. 
werden  e r  2 doodgeboren eri s t i e rven  e r  3 binnen enkele weken na de ge.- 
boorte.  Daarb i j  s t i e r f  een  kalf tengevolge van d i a r r e e ,  een  ander kalf, zo 
bleek na sect ie ,  was aangetast  door colibacillose en  van het derde  kalf kon 
de doodsoorzaak niet  worden vastgestel.de D e  st i .erkalveren en de overbli j-  
vende vaarskal.veren werden ais nuchter k a l i  afgevoerd, 
De kalveren werden na de melkperiode (ca. 8 weken) gevoerd met  
een beperkte hoeveelheid g:raswafel.s aangevirlrl. me t  kra.cbtvoer. De wafels 
werden  goed opgenomen. 
De in  de periode 22  februar i  - 9 ja:~ni 1970 geboren kalveren (10) 
namen in  september  1970,  op een leeftijd van ca,  S maanden, gemi.dde1d 
3,  5 à 4 kg wafels  per  d i e r  per dag op. 1:r.t ola;tobe:r e11 noverriber (leeftijd 
ru im 7, r e sp .  8 maanden) &erden  gemiddeld 4, 5 kg wafels per d ie r  per  
dag opgenomen. De groei. vanaf de geboorte tob: 1 cepternber 1970 (gemid- 
deld 148 dagen) was 734 g r a m  per  d ie r  per  dag. Van 1 september  1970 tot 
10 juni 1971 groeiden de d i e ren  gemiddeld 529 g ram per  d ie r  per dag. In 
juli 197 1 werd  aan  deze d ie ren  tijdelijk een uitloop gegeven in verband rnet 
het  onder kennen v& tochtigheid. 
Deze d i e ren  werden i n  de  periode december  l971 t / r n  juli 19192 op- 
genomen i n  de proef voor vergelijking van luzerne-  en  grasha,kselbrok. 
De in  de periode 10 januari  - 9 juni 197 1 geboren kalveren (9) groei-  
den vanaf de geboorte tot l  l augustus 1971 (gemiddeld 11 0 dagen) gemid- 
deld 572 per d ie r  per dag. Deze kalveren zijn van andere  koelen afkoms-  
t ig dan de in  1970 aangehouden vaarskalveren,  Bij de kalveren en pinken 
werden  geen ziekteverschi jnselen of andere  afwijkingen waargenomen. 
4. 1. 
Het verloop van de gemiddelde melkproduktie per koe i s  in tabel 14 
vermeld en in figuur 2 graf isch weergegeven. 
Tabel 14. Melkproduktie in kg per  koe per dag 
en aantal  melkgevende koeien. 
J a a r  en maand I Luzernebrokgroep 
1971 
december 
1972 
januari  
februar i  
ielk / aantal  
rnaar t I 18, 7 
ap r i l  I 23, 5 
l i juni I 20, 3 
koeien 
Grasbrokgroep 
kg melk I aantal 
In het algemeen l iep de produktie van de  grasbrokgroep en de luze r -  
nebrokgroep weinig uiteen. 
In de maanden december en januari was de produktie van de  luze r -  
nebrokgroep weliswaar hoger,  doch hieraan kan geen waarde worden toe- 
gekend. In deze periode waren veel koeien oudmelkt en  stonden verschei-  
dene koeien droog. 
Vanaf half apr i l  was de gemiddelde produktie per koe van de g r a s -  
brokgroep wat hoger en  bovendien verl iep deze veel regelmatiger dan bi j  
de  luzernebrokgroep. De onregelmatige melkgift bij  de  luzernebrokgroep 
werd  veroorzaakt door een  aantal  koeien, dat  na het afkalven regelmatig 
opliep (lichte trommelzucht).  Het gevolg was dat d e  voer opname slecht 
was,  wat dan een plotselinge daling in de melkgift veroorzaakte. De 2 kg 
hooi, die aan  de luzernebrok werd vers t rek t ,  was waarschijnli jk niet vol- 
doende om deze moeilijkheden geheel te  voorkomen. 
Vanaf 17 ap r i l  werd aan  beide groepen luzernehakselbrok ver s t rek t  
en  werd aan  de grasbrokgroep m e e r  hooi toegediend dan aan de luzerne-  
brokgroep. 
De gemiddelde produktie van beide groepen kwam in apr i l /mei  op 
een behoorlijk niveau. De melkproduktie per  standaardkoe i s  in tabel 15 
vermeld. 
Tabel 15. Melkproduktie per  standaardkoe in kg per dag 
-- - 1 - 
J a a r  en maand 
- - 
kgroep 
- 
1971 
december I 21,5  I 19, 4 
januari  I 21, 9 l 21, 1 
februar i  I 23, 5 I 22, 7 
m a a r  t 1 28, 6 I 26, 6 
ap r i l  l 3 0 ,  3  I 29, 3  
m e i  I 3 0 ,  9 1 3 0 ,  1 
juni 
- 
juli 
Gemiddeld 
-- 
De produktie per standaardkoe van de grasbrokgroep blijkt gemid- 
deld ie t s  lager  te  zijn dan die van de luzernebrokgroep. De standaardwaar- 
de van de grasbrokgroep was hoger dan die van de luzernebrokgroep wat 
tot gevolg heeft dat de  hogere gemiddelde werkelijke produktie van de  grab-  
brokgroep niet tot uiting komt in  de produktie per  standaardkoe. 
Ook h ie r  i s  het produktieverloop van de luzernebrokgroep nogal on- 
regelmatig. Na het afkalven kwam de produktie per standaardkoe van beide 
groepen op een  behoorlijk niveau, 
In tabel 16 i s  de rnelkproduktie gedurende de ee r s t e  6 0  dagen na het 
afkalven vermeld van 9 dieren ui t  de luzernebrokgroep en  hun par tners  
uit  de grasbrokgroep. T e r  kompletering i s  ook het vetgehalte in de  tabel 
opgenomen. 
D e  produktie van de 9 koeien van de luzernebrokgroep steeg aan-  
vankelijk wat snel ler  dan  die van de  grasbrokgroep, N a  een maand waren  
van beide groepen de gemiddelde produkties nagenoeg gelijk. Na 60 dagen 
was de produktie van de luzernegroep echter  lager  dan die van de gras-  
brakgroep. Dit werd vooral veroorzaakt door 2 koeien die op 60 dagen na 
het afkalven plotseling s t e r k  in  produktie waren  gedaald. Het velgeha.lte 
van de melk van de  grasbrokgroep was hoger dan dat van de luzernebrok- 
groep, hetgeen vrijwel zeker  veroorzaakt werd doordat aan  de grasbrok-  
groep  m e e r  hooi werd verstrekt .  


Tabel 16. Gemiddelde produktie van 9 nieuwmelkte dieren in  1972 
gedurende de ee r s t e  60 dagen na het afkalven, 
in kg per  koe per dag. 
I Gemiddeld: melk  
vet '7'0 
4. 2.  
In tabel 17 i s  het gemiddeld vetgehalte per maand vermeld. 
Tabel 17. Gemiddeld vetgehalte van de melk, in OJo. 
J aa r  en maand 
1971 
december 
1972 
P 
januari 
februari  
maa r  t 
april  
me i  
juni 
juli 
Gemiddeld 
Tot en  met  maa r t  l972 was e r  weinig verschil in het vetgehalte van 
de melk tussen de beide groepen. Gedurende deze periode bleef het vetge- 
halte ook op een goed niveau. Veel koeien waren toen nog audmelkt. In 
maar t ,  toen de gemiddelde melkproduktie s terk  steeg, daalde het vetgehal - 
te. Deze verlaging van het vetgehalte zette zich in de maand april  bij de 
luzernebrokgroep s terk  door (dieptepunt bij 2,  06% vet), Ook daarna bleef 
het vetgehalte bij de luzernebrokgroep op een laag niveau. Het vetgehalte 
bij de grasbrokgroep bleef ook na maar t  op een redelijk niveau. 
In de periode apri l  t/m juli kwamen e r  tussen de beide groepen ver- 
schillen i n  het gemiddelde percentage vet voor van 0, 7 4  tot 1, 12 ten gunste 
van de grasbrokgroep, Vastgesteld kan worden dat de vetgehalteverschillen 
een gevolg zijn geweest van de verschillen in hooigift. 
Verder blijkt duidelijk dat een aanvulling van het luzernehaksel- 
brokrantsoen met  2 kg hooi per  dier  per  dag onvoldoende i s  geweest om het 
vetgehalte van de melk op een redelijk niveau te krijgen. 
Gemiddeld over de hele proefperiode was het percentage vet bij de 
luzernebrokgroep 0, 54 lager  dan bij de grasbrokgroep. 
Het gemiddeld eiwitgehalte van de melk i s  in  tabel 18 vermeld, 
In tegenstelling tot het vetgehalte was het eiwitgehalte van de gras-  
brokgroep over het algemeen wat lager dan dat van de iuzernebrokgroep, 
Van januari tot apri l  en van half me i  tot half juli waren de verschillen vrij  
groot. Een verklaring voor deze verschillen i s  niet te geven. 
Nadat de mees te  koeien afgekalfd laadden daalde het me1keiwitgeh;i lie b i j  
beide groepen in  ap r i l  beneden de 3, 0%. Bij de luzernebrokgrdi:1., .C* ~s dit  
s lechts  tijdelijk, m a a r  h i j  de grasbrokgroep bleef het eiwitgehalte gecduren- 
de de gehele verdere  proefperiode beneden de 3, OO/o. Gemiddeld o* ct. d e  
hele proefperiode was het eiwitgehalte van de me lk  van de luzernebrok- 
groep 0, 16 hoger dan dat van de grasbrokgroep. 
Tabel 18. G=. Gemiddeld eiwitgehalte van de melk  i n  70, 
J a a r  en  maand 
december 
januari 
februar i  
l 
I m a a r  t 
I apri l  
m e i  
juni 
juli 
Luzernebrokgroep Grasbrokgroep 
De vers t rek te  hakselbrok en  het hooi werden over het algemeen 
goed opgenomen. Er behoefden geen voerres ten  te  worden verwijderd. 
Omdat e r  groepsvoedering werd toegepast i s  het  echter niet zeker  
dat elk d ier  ook de vers t rek te  hoeveelheid voer opnam. 
In ieder  geval i s  duidelijk gebleken dat vooral bij de luzernebrok- 
groep, m a a r  ook bij  de grasbrokgroep enkele koeien moeilijkheden hadden 
m e t  de opname van het geperste  voer. Dit betekent dat sommige andere  
d ieren  m e e r  dan de  gemiddelde hoeveelheden opnamen. 
4. 5. Gewicht van de d ieren  
Het gemiddelde gewicht van de dieren i s  in  tabel 19 vermeld. 
Tabel 19. Gemiddelde gewichten van de dieren in  kg. 
10 februar i  1972 
In de laa ts te  twee kolommen van tabel 19 i s  het verschi l ,  in kg per 
d ier ,  ten gunste van de luzernebrokgroep weergegeven. Aanvankelijk waren 
de  koeien van de  luzernebrokgroep lichter dan die van de grasbrokgroep, 
la te r  waren ze i e t s  zwaarder.  
Bij de vaarzen  waren hoegenaamd geen verschillen aanwezig. 
Alleen op 17 apr i l  waren  de vaarzen van de  luzernebrokgroep wat zwaarder.  
Opgemerkt moet worden, dat e r  tussen  de  dieren van beide groepen, 
vooral bij de koeien, grote individuele verschillen voorkwamen. De kondi- 
tie van de  d ieren  l iep  ook nogal uiteen. De daling van de gewichten van de 
koeien na februar i  laa t  zich verklaren door het feit dat veel koeien na deze 
maand hebben afgekalfd. Bij de vaarzen vond deze daling wat l a t e r  plaats,  
omdat zij  omst reeks  me i  kalfden. 
4.6. Gezondheidstoestand van de koeien 
Tijdens de proefperiode hebben zich bij de koeien van de  luzerne-  
brokgroep m e e r  moeilijkheden, voorgedaan dan bij  de koeien van de g r a s -  
brokgroep. Bij twee koeien van de luzernebrokgroep kwam het herhaalde- 
l i jk  voor dat de voeropname slecht was en  een  koe had dikwijls een slechte 
penswerking. Ook bij de grasbrokgroep waren  e r  twee koeien, die nogalwat 
problemen hadden (een koe had een slechte voeropname en een koe een  
slechte penswerking), doch bij deze koeien waren  de  problemen van tijde- 
l i jke aard.  
Vastgesteld kan worden dat door het ve r  strekken van wat hooi de 
voedingsstoornissen verminderden. Bij de koeien van de grasbrokgroep 
deden zich vanaf het begin a l  minder moeilijkheden voor, omdat aan  deze 
koeien direkt a l  3 kg hooi naast het geperste  produkt vers t rek t  werd. 
5. RESULTATEN DIERGENEESKUNDIG ONDERZOEK 
- 
In december  1970 werden van 5 koeien uit de wafelgroep en 5 uit 
de wafel  t brokgroep bloedmonsters genomen voor chemisch onderzoek. 
Het Cu-gehalte van het bloed was gemiddeld, vooral  bij de wafelgroep, aan 
de lage kant. Het  Mg-gehalte was gemiddeld aan  de hoge kant. Het Ca-  en 
P-gehalte was in het  a lgemeen vr i j  normaal .  
In  januari  1971 werd  na het  s lachten van een koe de pens en de pens - 
inhoud onderzocht. Daarbi j  kwamen geen bijzonderheden aan  het l icht;  zo- 
wel de pens a l s  de pensinhoud waren  normaal .  
O p  9 september  197 1 werden  4 koeien geslacht. Na het  slachten 
werden  de  pensen en mons te r s  pensinhoud verzameld.  Dr ie  d ie ren  uit  de 
wafel  t brokgroep waren  in zee r  mat ige konditie en wogen resp .  488, 462 en  
500 kg. De koe uit  de wafelgroep was i n  redel i jke  konditie en  woog 584 kg. 
Voor het  s lachten waren  geen of zee r  ver t raagde  pensbewegingen aanwezig. 
Bi j  de  Gezondheidsdienst voor Dieren  in Gelderland zijn de pens- 
wanden beoordeeld. Daarbi j  werden geen afwijkingen gekonstateerd. 
De pensinhoud had een  pH van resp .  6, 3; 6,  6 ;  6 ,  5 en  6, 5. Het aan-  
tal infusor iën l eek  kleiner dan normaal .  Op 19 juli 1971 zijn van 4 d ie ren  
pensmonsters  verzameld en  onderzocht op pH en  vluchtige vetzuren.  Bij  
dit onderzoek bleek de  pH gemiddeld i e t s  te l aag  (6, 5). Het gehalte aan  
azijnzuilr en  boterzuur  was ie t s  te hoog, het  gehalte a a n  propionzuur ie t s  
te laag.  
O p  1 november 1971 werden  nog 3 d ie ren  geslacht waarvan de pens- 
wanden zijn onderzocht bij het Veter inair  Pathologisch Instituut in  Utrecht.  
Daarbi j  vond m e n  z. g. "panserpenzen". I n  de  toegenomen keratinelaag 
vond m e n  een  nee r s l ag  van kalk en i j ze r .  Het  was niet duidelijk of een d e r -  
gelijke bepansering enige betekenis had voor de pensfysiologie. 
Deze 3 geslachte d ie ren  bevonden zich in  de ove~gangspe r iode  tus -  
sen  graswafelproef en  haks elbrokproef en  kregen a l s  ruwvoer uitsluitend 
grashakselbrok.  Tijdens deze periode waren  de d ie ren  in  z e e r  matige kon- 
ditie. De pensbewegingen waren  minimaal ,  herkauwen ontbrak of de dieren 
lagen loos  t e  herkauwen en  te  knarsetanden. Uit he t  bloedonderzoek van de 
3 geslachte d ie ren  bleek dat  z e  geleden hadden aan  bloedarmoede. De en- 
zymreakt ies  waren  afwijkend hetgeen zou kunnen duiden op een gestoorde 
resorp t ie  in  de penswand. De pensinhoud had een pH van 5,  7. 
Op 4 ap r i l  1971 werd  een pink geslacht die vanaf de geboorte een 
ruwvoerrantsoen had gekregen dat bestond ui t  graswafeks of g rashakse l -  
brok. Het onderzoek van de penswand door het  Veter inair  Pathologisch In- 
stituut i n  Utrecht  l everde  de  diagnose: panserpens.  
O p  24  a p r i l  1972 werd  nog een pink geslacht waarvan het onderzoek 
van de penswand de  volgende ui ts lag opleverde: penswandontsteking, kera-  
tose ,  verkalking en  i jzerstapeling.  Hier  waren  dus duidelijk gro te re  afwij- 
kingen, 
Op 3 f eb rua r i  1972 werden 2 d i e ren  ui t  de grasbrokgroep en  2 uit  de  
luzernebrokgroep naar  de Kliniek voor Inwendige Ziekten van de Facul te i t  
voor Diergeneeskunde gebracht voor nader  onderzoek. Bij klinisch onder- 
zoek bleek dat de pensbewegingen zee r  t r aag  waren, de pensvulling t e  ge- 
r ing e n  de  pensinhoud te slap.  Eén  d ie r  leed aan  een t raumatische re t icu-  
l i t i s  ( "scherp  in"). De ri5ntgenfoto toonde naas t  stukjes i j ze rdraad  veel zand 
in  de  netmaag. Het bloedonderzoek toonde bij a l le  4 d i e r en  een te laag glu- 
cosegehal te  en  een  verhoogd ureurngehal te  aan,  Het  pensinhoudonderzoek 
gaf e e n  t e  hoog boterzuurgehaPte, Bij herhal ing van bloed.- e n  pensinhoud- 
onderzoek  we rd  hetzel fde  r e su l t a a t  ve rkregen .  
O p  8 m a a r t  1 9 9 2  werd  i n  Utrecht  van twee d i e r e n  een  biopsie iait 
de pencwand genom en. Het  r e su l t a a t  van. dit  pathologisch-anatoini  sche  ori- 
de r zoek  w a s :  penswand dunner dan  no rmaa l  e n  volledige vlokatrofie (pens -  
vlokken verdwenen).  Na eer, rantcoenwiss  eling waa rb i j  hooi ad  libiturn 
w e r d  v e r s t r e k t  w a r e n  bloed en pensinhoud na -i- 3 weken b i j  de  d i e r e n  clie 
voorheen luzernehakse lb rok  k regen  toeged!.en.zweer no rmaa l ,  De d i e r e n  
ui t  de  g r a sb rokg roep  bleven afwijkingen ver tonen,  
Voor e e n  duideli jke konklusie over  de invloed van he t  voeren  van 
gepe r s t  ruwvoer  op de  fysiologiscl-~e toes tand van  het d i e r  z a l  he t  onderzoek 
op g r o t e r e  schaa l  moe t en  worden  uitgevoerd.  
6. SAMENVATTING EN KONKLUSIES 
In  dit  v e r s l a g  z i jn  de  resu l t a ten  ve rme ld  en  de e rvar ingen  be sp ro -  
ken van  een  tweeta l  proeven waa rb i j  a a n  e e n  g roep  van ca.  30 koeien gedu- 
rende  r u i m  22 jaa r  ( januar i  1970 t / m  juli 1972) ui tslui tend of bijna uitslui tend 
gedroogd en  gepe r s t  ruwvoer  in  de  vo rm van wafe l  e n  b r o k  we rd  v e r s t r e k t .  
In  de per iode m e i  1970 t /m  augustus  1971 w e r d  een  ran t soen  van 
12 kg wafe l s  ve rge leken  m e t  e e n  ran t soen ,  bes taande ui t  6 kg wafels  en  
6 kg g r a sb rok .  In de per iode decembe r  1971 t / m  juli 1972 we rd  een  r an t -  
soen  van  10 kg luzernehakse lb rok  e n  2 kg hooi ve rge leken  m e t  een r an t soen  
van 7 kg g rashakse lb rok  e n  5 kg hooi. Het ruwvoer ran t soen  werd  aangevuld 
m e t  k rach tvoer  to t  gemiddeld ca. 750 gzw boven de  CvB-no rm.  
Omdat  he t  p e r s e n  van he t  gedroogde produkt op zichzelf nog e e n  
punt v a n  onderzoek vo rmde ,  kon niet  a l t i jd  over  d e  gewenste kwali tei t  wa-  
f e l s  en  b rok  worden  beschikt .  Vooral  de  wafels  die gemaakt  w a r e n  van 
h e r f s t g r a s  van blijvend gras land  vertoonden z e e r  weinig s t ruk tuur .  
V e r d e r  we rden  ook vaak  par t i j en  wafels  aangevoerd  m e t  veel  l o s  m a t e r i -  
a a l ,  s o m s  tot  70%, e n  e e n  hoog zandgehalte.  De voederwaarde  van d e  aan -  
gevoerde par t i j en  wafels  e n  b r o k  l i ep  vaak  z e e r  ui teen.  Het  toevoegen van 
vet  a a n  g r a s b r o k  had een  ongunstige invloed op de  opname. 
In e en  pa r t i j  t%afels, w a a r a a n  bij  he t  pe r  s e n  wa t e r  was  toegevoegd, 
t r a d  gedurende de  opslag herhaa lde l i jk  b roe i  op. 
Al leen i n  d e  maanden  m e i  t / m  augustus  1970 we rden  d e  wafels  e n  
de  b r o k  nie t  al t i jd geheel  opgenomen. Over igens  kregen,  omdat  g roepsvoe-  
de r ing  w e r d  toegepast ,  d e  t r a g e  v r e e t s t e r s  s o m s  t e  weinig en  namen  ande-  
r e  d i e r e n  m e e r  van he t  gepe r s t e  voer  op dan  hun toekwam. 
De gemiddelde r e su l t a t en  z i jn  v e r m e l d  i n  d e  volgende tabel.  
Pr oef 
m e i  1970 - aug. 1971 dec .  1971 - juli 1972 
.. 
wafels  wafels  t l u ze rne -  g r a s -  
b r o k  hakse lb rok  hakse lb rok  
Melkproduktie (kg) 15, 9 16, 9 17, 1 18, 1 
P roduk t i e  pe r  s t an-  
daardkoe  (kg) 25, 7 26, 3 2 6 ,  9 26, 2 
Vetgehalte (%) 3, 85 3, 64 3 ,  08 3 ,  62 
Eiwitgehalte (70) 3, 17 3,  20 3, 17 3, O1 
Gewicht (kg) 544 5 37 5 84 588 
Melkprodukt ie  
I n  he t  a l gemeen  l i ep  bi j  beide  proeven de  melkprodukt ie  van d e  
twee g roepen  weinig uiteen.  Het  niveau van  d e  produkt ie  per  s tandaardkoe 
was ,  voora l  i n  de zomermaanden  van 1971, laag.  Di t  kan m e t  v r i j  g ro te  
zekerhe id  a a n  d e  invloed van  he t  b i j  de  proef gebruikte  gepe r s t e  ruwvoer  
wor den  toegeschreven.  
In de zomermaandc:~? vaTi 1972, toen naast  het gepers te  ruwvoer ook 
hooi werd  vers t rek t ,  kwam de produktie per standanrdkoe wt.er op een  r e -  
delijk niveau. 
Bi j  een  vergelijking van de vóór de wafelperiode (januas1 1970 t/xn 
december  1971) afgesloten melkli jsten m e t  die welke in deze periode zijn 
gemaakt, blijkt dat  de gemiddelde melkproduktie per dag van de i n  de wa- 
felperiode gemaakte l i js ten 3 kg per  koe per  dag lager  was dan de gernld- 
delde melkproduktie per dag vóór deze periode. 
Vetgehalte van de melk  
Het vetgehalte van de  melk  was in het a lgemeen niet hoog en schom- 
melde soms  s terk.  Alleen tijdens de wintermaanden bij een laag produktie- 
niveau en  veel oudmelkte koeien kwam het vetgehalte boven 4%. Bij  d e  
proef in  de  per iode december  197 1 t /m  juli 1972 waren  e r  vanaf 1 ap r i l  
verschi l len in het  vetgehalte van de nielk tussen  beide groepen van 0, 74 tot 
1, 12. De vetgehalteverschil len tussen  de twee groepen moeten worden toe- 
geschreven aan  de verschi l len in  hooigift. 
Een  aanvulling van het luz ernehaks e lbr  okrants oer1 m e t  2 kg hooi 
per  dier  per  dag was onvoldoende om het  vetgehalte van de me lk  op een  r e -  
deli jk niveau te houden. 
Eiwitgehalte van de  me lk  
Bi j  de  proef i n  de periode december  1971 t /m  juli 1972 kwamen 
e r  onverklaarbare  verschi l len voor in  het  eiwitgehalte van de  m e l k  tussen  
de twee groepen. Deze verschi l len waren  soms  v r i j  groot. Bij de proef in  
de periode m e i  1970 t /m augustus 1971 was het  verschi l  in  eiwitgehalte 
van de melk  tussen  beide groepen gemiddeld s lechts  0, 03.. 
Gewicht en  gezondheid 
De versch i l len  in  levendgewicht tussen  de  groepen waren  gemiddeld 
van weinig betekenis. Bij  a l le  groepen kwamen echter tussen  de  d i e ren  on- 
der l ing wel grote verschi l len voor. Ook de  konditie van de  d i e ren  in de  
groep l iep  nogal uiteen. 
De gezondheidstoestand van de koeien was z e e r  matig. Hier in  t r ad  
pas  verbeter ing op toen het  gepers te  ruwvoerrantsoen werd aangevuld me t  
hooi. Vooral tijdens de e e r s t e  proef moes ten  in  vergelijking m e t  de andere  
afdelingen van de C. R. Waiboerhoeve veel  d i e r en  worden afgevoerd a l s  ge- 
volg van gewrichtsontsteking en  kreupelheid. 
Totdat hooi werd ve r s t r ek t  kwamen speciaal  na het  afkalven vee l  
problemen voor a l s  gevolg van voederweigering,  trommelzucht en spi js  - 
ver te r ing  ss toornis  sen. Sommige d i e ren  waren  op dit  punt e r g  gevoelig. 
Z e e r  opvallend t i jdens de  e e r s t e  proef was een  knarsetandend geluid, dat  
vee l  d i e r en  voortdurend l ie ten horen. Daarb i j  werden herkauwende bewe- 
gingen gemaakt zonder dat  e r  echt herkauwd werd.  
In de perioden dat wafels m e t  een s lechte  struktuur werden  gevoerd 
en  ook bij  de hakselbrokrantsoenen m e t  weinig hooi kwam duidelijk naa r  
voren  dat de  d i e ren  een  tekort  a a n  struktuurhoudend ma te r i aa l  hadden. 
Daarvan getuigt ook het  fe i t  dat  een  aantal  d i e r en  vr i j  veel zaagse l  u i t  het  
ligbed opnam. La te r ,  toen overgegaan werd  op het strooien van zand in  de 
boxen, werd door een aantal  d ie ren  zand opgenomen. 
Uit he t  diergeneeskundig onderzoek kon geen duidelijke konklusie 
worden getrokken over de  invloed van het  voeren van gepers t  ruwvoer op 
de fysiologische toestand van het dier .  Daarvoor  zal  het onderzoek op gro-  
t e r e  schaal  moeten worden uitgevoerd. 
Vaarskalveren 
Van de in 1970 e n  i n  he t  e e r s t e  halfjaar van 197 1 geboren vaarska l -  
veren  werden  e r  19 aangehouden. Het geboortegewicht van de  kalveren was 
gemiddeld 37 kg. Na de melkperiode werden deze d ie ren  uitsluitend ge- 
voerd m e t  graswafels  en  krachtvoer.  De wafels werden goed opgenomen 
en  ziektever schijnselen of andere  afwijkingen werden niet waar  genomen. 
SUMMAPtY .-v.-p AN.D CONCI.,USIONS ~ 
Irx the  repor t  the resrr.:ts have been givei? and the exper iences  di.5 - 
cussed  of two experirnerr.t:< diii.ing w l~ i ch ,  Lor r-riore than ! ~ i >  a.nd a half y e a r s  
(frorn J a n u a r y  1970 t0  Si~1.y 1972 incl.. ), a group of 30 cows was ekcl.tnsively 
fed o r  near1.y exclus ively  f e d  0x1 pel.!eted roughage in  the forrn of wa fe r s  aa1c-l 
cubes .  
Frorrl 3Aay 1970 00 ,kiagi.iat 1971 inc:l, a r a t ion  of I 2  kg of waferi-: was  
compared  with. a ra t ion  consist ing of 6 kg of wafc:rs ancl G Irg, of g r a s s  cubec, 
F r o m  December  19'71 to ;lally 1972  incl.  a ra l ion  of abor-it, 10 kg of chopped 
l u c e r n e  cubes  ancl about 2 kg of hay mias cornpared witli a. r a t ion  of about 
7 kg of chopped g r a s s  c i ~ b e s  and ahout 5 kg  of hay, Z'be roughage ra t ion  was  
suppl.emented with conceni;rates to  a n  a v e r a g e  of aboilt 750 s t a r c h  un i t s  
above the C V B I - )  - s.tandard. 
Because  the pellet ing of the  d r i ed  product  i tself  still. f o rmed  a point 
of r e s e a r c h ,  i t  was  not always poss ible  to get  the diposal  of the de s i r ed  
quali ty of wa fe r s  and cubes ,  Especi.a.1l.y w a i e r s  made  of au tumn gra .ss  of 
pe rmanen t  grassl.a:nd showed v e r y  l i t t le  s t r uc tu r e ,  
Bes ides ,  p a r c e l s  of wa fe r s  w e r e  often supplied with rriuch loose  rna te r ia l ,  
s o m e t i m e s  even  1;o 7070, with a high sand  eon%ent. The feeding value o i  the 
supplied parce1.s o-l."vvafers and cubes  often g rea t ly  var ied .  Adding fa t  t o  
g r a s s  cubes id luenced .  the intake unfavourably. 
In a pa r ce l  of wa fe r s  to  which, dur ing the pellet ing p r o c e s s ,  wa t e r  
had 'been added,  t he r e  was  contlnious heating dur ing s to rage .  
It w a s  only i n  the rnonths of May t o  August 1.970 incl .  tha t  wa fe r s  
and  cubes w e r e  :[lot aJways consurned eritirely. Because  g roup  feeding was  
applied,  the slow eatexs  some t imes  got too l i t t l e  ancl tha: o ther  anirr~.als  
m o r e  of the  pel le ted  feed tban was  allowed. 
The ave rage  restxlts have been  given i n  the fol.lowing ta.ble: 
Expe r imen t  
May 1970 - Aug. 1971 Dec. 1971  - July l972 
-p.--- - 
wafe r s  -i- chopped cbopped 
wa fe r s  
cubes  l uce rne  g r a s  s 
cilbes cubes 
Mi lk  production (kg) 15. 9 16. 9 1.7. 1 18, l  
P roduc t ion  per  
s t andard  cow (kg) 25. 7 26. 3 26. 9 26. 2 
But te r fa t  content (70) 3. 85 3. Q4 13. 08 3 .  62 
P r o t e i n  content (70) 3 .  17 3. 20 3. 17 3 .01 
Weight (kg) 544 537 5 84 5 88 
1) Cen t r a l  Bureau of Livec tock Feeding.  
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Milk isroduction 
In the two experiments  the mi lk  production of the two groups hardly 
varied.  T h e  production level per  s tandard cow was low, especially during 
the summer  of 1971. I t  i s  quite cer ta in  that this i s  due to the pelleted 
roughage used during the experiment.  
During the summer  of 1972 when pelleted roughage and hay was 
supplied, the production pe r  s tandard cow came on a reasonable level again. 
When comparing the mi lk  sheets  which were  ended before the wafer 
period (January 1970 to December  197 1 incl. ) with those of this period, i t  
appea r s  that the average daily mi lk  production in  the wafer period was 3 kg 
per  cow pe r  day lower than the average daily milk production of before this 
period. 
Butterfat  content of the mi lk  
The butterfat  content of the mi lk  was generally not high and was 
somet imes  v e r y  mouldy. It was only during the winter months,  when the 
production level  was low and the number of cows being in  the l a s t  stage of 
the lactation period great ,  that  the butterfat  content came  above 4%. 
During the experiment i n  the period December  1971 to July 1972 incl. t he re  
were ,  a s  f r o m  1st  April ,  differences i n  the butterfat  content of the mi lk  
betwe.en the two groups of f rom 0. 74 to 1. 12. The differences in the but ter-  
fat  content between the two groups m u s t  be attr ibuted to the differences i n  
the d re s s ings  of hay. 
Adding 2 kg of hay pe r  anima1 per  day to the ra t ion of chopped 
lucerne  cubes was insufficient to keep the butterfat  content of the mi lk  on 
a reasonable  level.  
P ro t e in  content of the rnilk 
During the experiment  made  in  the period December  1971 to July 
1972 incl. t he re  were  differences in  the protein content of the mi lk  between 
the two groups which could not be explained. These differences were  some-  
t imes  r a the ï  great .  During the experiment  in  the period f rom May 1970 to 
August 1971 incl. the difference i n  the protein content of the mi lk  between 
the two groups was on average  only 0. 03. 
Weight and health 
The differences in  l ive weight between the groups w e r e  generally of 
l i t t le  irnportance. In al1 groups,  however, there  w e r e  grea t  differences 
among the an imals  themselves .  The condition of the an imals  in  the group 
a l s0  r a the r  varied.  
The condition of health of the cows was v e r y  moderate .  
This did not improve unti l  the pelleted roughage had been supplemented 
with hay. Especial ly  during the f i r s t  exper iment  many an imals ,  when 
compared with the other sections of the C. R. Waiboerhoeve, had to  be r e -  
moved because of a r th r i t i s  and lameness .  
Until hay had been supplied, there  had been many problema, 
especial ly  a f te r  calving, owing to  the refusal  to take i n  food and owing to  
bloat and to digestive dis turbances .  Some animals  w e r e  highly sensit ive 
in  this respect. It was very remarkable that, during the f i rs t  experiment, 
many animals made a sound like the gnashing of teeth. They made rumi- 
nating movements without ruminating in reality. 
In periods when wafers with a bad structure were  fed and als0 when 
chopped cubes with little hay were  fed, it clearly emerged that the -).:mals 
had a deficiency of structural material. This is  proved by the fact ,n a 
number of animals consumed rather  much saw dust from the cubicle. 
Later  on, when sand had been spread in  the cubicles, a number of animals 
consumed the sand. 
No clear  conclusions could be drawn from the veterinary research 
about the influence of feeding pelleted roughage upon the physiological 
condition of the animal, This wil1 need l a r  ger - s cale research.  
Data heifer calves 
Of al1 the heifei calves born in  1970 and in the f i r s t  six months of 
1971, 19 were kept. The average birth weight of the calves was 37 kg. 
After the rnilk period these animals were exclusively fed on grass  
wafers and concentrates. The wafers were  consumed wel1 and no disease 
symptoms or  other deviations were observed. 
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